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Реферат. В настоящее время, когда пользователи в поисках информации обращаются чаще всего к 
Интернету, проблема достоверности полученных данных стоит особенно остро. Библиотеки, ведущая 
функция которых — хранение и обеспечение доступа к информации, существующей как в печатной, 
так и электронной форме, традиционно заботятся о полноте и достоверности предоставляемых 
сведений и источников. Одним из способов достижения этого является взаимодействие библиотек 
с учеными в области систематизации, верификации, сохранения и обеспечения доступа к информации. 
В статье проанализирована работа выдающегося российского историка П.А. Зайончковского в Го-
сударственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ, ныне — Российская государственная биб-
лиотека, РГБ), в деятельности которой ученый принимал активное участие в течение нескольких 
десятилетий. В 1944—1952 гг. он занимал должность заведующего отделом рукописей ГБЛ. Под его 
руководством был организован учет и обеспечена сохранность имеющихся и вновь поступающих 
фондов; усовершенствован доступ исследовате-
лей к информации об их составе и содержании; 
сформирован уникальный коллектив сотрудни-
ков. В статье подробно описывается научно-пу-
бликационная активность отдела в этот период. 
Проанализирован вклад П.А. Зайончковского в 
разработку проблемы библиографического обе-
спечения исторической науки. В 1960—1980-х гг. 
под его научным руководством сотрудниками ГБЛ 
и других крупнейших библиотек были подготов-
лены уникальные издания — «Справочники по 
истории дореволюционной России» и многотом-
ный аннотированный указатель «История до-
революционной России в дневниках и воспоми-
наниях». П.А. Зайончковский заложил основы 
многолетнего и по сей день развивающегося про-
екта по созданию ретроспективных научно-вспо-
могательных указателей мемуарной литературы. 
Деятельность  П.А. Зайончковского в ГБЛ — это 
замечательный пример успешного и плодотвор-
ного взаимодействия ученого и библиотечных 
работников.
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В 2019 г. исполняется 115 лет со дня рожде-ния известного советского ученого, исто-рика, источниковеда, архивиста, библио-
графа, педагога Петра Андреевича Зайончков-
ского (1904—1983), оставившего яркий след в 
науке и воспитавшего многих талантливых уче-
ных, продолжающих ныне дело своего учителя.
Вклад П.А. Зайончковского в историческую 
науку огромен. Он — автор восьми моногра-
фий по истории российской государственно-
сти XIX в., множества статей, обзоров, разделов 
учебных пособий. Труды П.А. Зайончковского 
получили широкое признание не только в СССР, 
но и за рубежом: в 1967 г. он был избран почет-
ным членом Американской ассоциации истори-
ков, в 1973 г. — членом Британской академии.
Завоевавший международную известность 
своими научными трудами, П.А. Зайончковский 
являлся выдающимся педагогом, создавшим це-
лую школу специалистов в области отечествен-
ной истории XIX века. Под его руководством 
более ста студентов защитили дипломные рабо-
ты, свыше пятидесяти аспирантов — кандидат-
ские диссертации, многие из них впоследствии 
стали докторами исторических наук. Среди 
учеников П.А. Зайончковского — известные 
ученые, преподаватели, общественные деятели. 
Научный руководитель Государственного архи-
ва Российской Федерации С.В. Мироненко, уче-
ник П.А. Зайончковского, характеризует его как 
одного из лучших представителей профессор-
ского состава Московского государственного 
университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, не-
изменно придерживавшегося в педагогической 
деятельности принципа уважения и бережного 
отношения к личности студента и аспиранта [1, 
с. 26]. По словам С.В. Мироненко, своим учени-
кам П.А. Зайончковский «настойчиво привива-
ет черты, свойственные его научной индивиду-
альности: глубокое изучение любой проблемы 
сочетается у него с бережным и внимательным 
отношением к источникам, точностью и оби-
лием фактов, широкой осведомленностью в 
конкретных приметах эпохи» [2, с. 147].
Имя П.А. Зайончковского, принадлежав-
шего к числу тех многогранных ученых, чья 
плодотворная деятельность не ограничивалась 
рамками собственно научных исследований, 
неразрывно связано с Российской государствен-
ной библиотекой (РГБ, ранее — Государствен-
ной библиотекой СССР им. В.И. Ленина, ГБЛ), 
в деятельности которой он принимал активное 
участие несколько десятилетий. После окон-
чания Великой Отечественной войны ученый 
руководил восстановлением работы отдела ру-
кописей; в 1960—1970-х гг., осознавая огром-
ный информационный потенциал библиотек в 
библиографическом обеспечении потребностей 
исторической науки, заложил основы много-
летнего и по сей день развивающегося проекта 
по созданию комплекса ретроспективных на-
учно-вспомогательных указателей мемуарной 
литературы. По свидетельству коллег, П.А. Зай-
ончковский гармонично и легко вписался в 
библиотечно-библиографический мир, «был 
здесь своим» [3, с. 150].
Петр Андреевич Зайончковский родил-
ся 5 (18) сентября 1904 г. в Уральске (ныне 
территория Республики Казахстан) в дворян-
ской семье. Представители рода традицион-
но выбирали военное поприще, отец служил 
военным врачом, и сам П.А. Зайончковский в 
1914—1919 гг. обучался в кадетских корпусах, 
сначала Московском, позже — Киевском.
После революции, не имея возможности 
продолжить военную карьеру и получить обра-
зование, П.А. Зайончковский был вынужден сме-
нить несколько специальностей: рабочий на ма-
шиностроительном заводе, пожарный, служащий 
железной дороги. Только в 1937 г. ему удалось 
экстерном окончить исторический факультет 
Московского института философии, литературы 
и истории (МИФЛИ). В 1940 г. П.А. Зайончков-
ский под руководством академика Ю.В. Готье за-
щитил кандидатскую диссертацию, посвященную 
истории Кирилло-Мефодиевского общества.
Во время Великой Отечественной войны 
П.А. Зайончковский добровольцем ушел на 
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фронт. Отличное владение немецким языком 
стало причиной его направления в специальную 
часть, занимающуюся пропагандой среди сол-
дат и офицеров противника. В 1944 г. он был 
демобилизован в связи с тяжелой контузией. 
В 1944 г. П.А. Зайончковский был назна-
чен заведующим отделом 
рукописей ГБЛ. Продолжав-
шаяся многие годы работа 
в Библиотеке позволила в 
полной мере проявиться его 
многогранным талантам как 
в научно-исследовательской 
деятельности, так и в адми-
нистративно-организатор-
ской сфере. 
Основой фонда отде-
ла рукописей РГБ является 
семейный архив графов Ру-
мянцевых, который вместе 
с собранием рукописных 
книг, входивших в коллек-
цию Н.П. Румянцева, долгое 
время хранился в Импера-
торской Публичной библио-
теке. В 1861 г. коллекция 
Н.П. Румянцева была пере-
везена в Москву и в 1862 г. 
вошла в состав фондов Мо-
сковского публичного и Ру-
мянцевского музея, положившего начало РГБ. 
В 1862—1917 гг. фонд пополнялся личными 
архивами общественных и государственных 
деятелей, представителей науки и искусства. 
В первые годы советской власти объем кол-
лекции отдела значительно увеличился за счет 
включения родовых и вотчинных фондов, ар-
хивов дворянских родов, поместий, различных 
организаций и обществ, содержащих ранее не-
доступный широким исследовательским кругам 
уникальный материал по истории, культуре 
и экономике России. После окончания Вели-
кой Отечественной войны, с присоединением 
реквизированных архивов и трофейных руко-
писей, фонд отдела хранил уже более 500 раз-
личных по своему составу и объему архивных 
коллекций. 
Послевоенный период был крайне слож-
ным для отдела по многим причинам. По вос-
поминаниям С.В. Житомирской, пришедшей на 
работу в ГБЛ при П.А. Зайончковском и позже 
сменившей его на посту заведующего, можно 
только «удивляться, как быстро и точно но-
вый руководитель отдела рукописей опреде-
лил его насущные задачи: учет, без которого 
невозможно обеспечить сохранность фондов; 
информация об их составе и содержании, без 
которой невозможно удовлетворить нужды ис-
следователя; научные публикации; активное 
собирание материалов, в первую очередь тех, 
что могли легко погибнуть 
в послевоенной разрухе. Но 
прежде всего — формирова-
ние коллектива сотрудников, 
и не просто служащих, а еди-
номышленников, таких же эн-
тузиастов науки, как он сам» 
[4, с. 138].
Всего за один год сотруд-
никам отдела рукописей ГБЛ 
удалось справиться с наибо-
лее насущной задачей перво-
начального учета фондов. На 
все собрания составлялись 
краткие инвентарные описи 
без росписи содержания, что 
тем не менее позволило обе-
спечить доступ ученых, иссле-
дователей к фондам отдела. 
В 1947 г. была создана специ-
альная группа для обработки 
поступивших трофейных ру-
кописей. 
Не менее важной задачей 
являлось собирание рукописных книг, архив-
ных материалов документального и мемуар-
ного характера. Систематически пополнялся 
архив А.П. Чехова; дочери В.Г. Короленко пе-
редали в отдел рукописей ГБЛ часть архива пи-
сателя; была приобретена часть личного архива 
М.А. Фонвизина.
С 1949 г. по инициативе П.А. Зайончков-
ского сотрудники отдела рукописей ГБЛ начали 
организовывать археографические экспедиции 
для инспекции провинциальных библиотек и 
музеев с целью выявления и передачи в Мо-
скву не используемых на местах рукописных 
материалов. Со второй половины 1950-х гг. эти 
поездки превратились в регулярные.
Осознавая, что обработка фондов, созда-
ние каталогов и описей не может в полной мере 
удовлетворить информационные потребности 
ученых, П.А. Зайончковский придавал особое 
значение научно-публикационной деятельно-
сти отдела, дававшей возможность широкому 
кругу исследователей не только в читальном 
зале, но и за пределами ГБЛ получить быстрый 
доступ к необходимым сведениям. В сложных 
П.А. Зайончковский
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условиях первых послевоенных лет, вопреки 
скудным финансовым ресурсам и цензурным 
ограничениям он заложил основы системы пе-
чатных информационных изданий, «отдавая им 
приоритет даже над более всего привлекавши-
ми его, как ученого, документальными публи-
кациями» [4, с. 141].
Осуществлялись научные публикации пол-
ных перечней имеющихся и вновь поступивших 
фондов, детальных описаний наиболее значи-
мых коллекций, рукописных документов из 
фондов отдела.
В 1948 г. под редакцией П.А. Зайончков-
ского выходит в свет «Краткий указатель ар-
хивных фондов Отдела рукописей» [5]. По-
скольку сотрудники отдела рассматривали в 
качестве своей первостепенной задачи скорей-
шее ознакомление исследователей с перечнем 
архивов, содержащихся в фонде, при создании 
указателя было принято решение отказаться от 
подробного описания отдельных документов 
и ограничиться лишь краткими сведениями о 
фондообразователях, хронологическом охвате, 
объеме и основных группах материалов, входя-
щих в каждый фонд.
В 1951 г. был опубликован «Указатель 
воспоминаний, дневников и путевых заметок 
XVIII—XIX вв. (из фондов Отдела рукопи-
сей)» [6]. Предполагалось, что в издание войдут 
мемуарные архивные материалы XVIII—ХХ вв., 
но ряд персоналий ХХ в. вызывал у руководства 
ГБЛ возражения идеологического характера и 
авторам было предложено исключить упоми-
нания их архивов из справочника. П.А. Зайонч-
ковский предпочел не публиковать неполный 
и недостоверный перечень, ограничив времен-
ной охват XIX в. и надеясь, что со временем 
публикация полного справочника архивных 
материалов мемуарного характера ХХ в. станет 
возможной.
Отдел под руководством П.А. Зайончков-
ского возобновил работу над изданием катало-
гов рукописей В.Г. Белинского, А.И. Герцена, 
В.Г. Короленко, Н.П. Огарева.
Во второй половине 1940-х гг. сотрудни-
ками отдела рукописей ГБЛ был подготовлен 
к публикации ряд уникальных рукописных до-
кументов: «Военные уставы Петра I» (1946), 
«Славянский сборник» (1948), переписка 
В.Г. Белинского (1948).
В период работы П.А. Зайончковского 
над монографией «Военные реформы 1860—
1870 годов в России» [7] под его научной ре-
дакцией с подробными комментариями и при-
мечаниями вышли в свет дневники военного 
министра Российской империи Д.А. Милютина 
[8], под руководством которого были подго-
товлены и проведены реформы. Именно это 
издание стало образцом для последующих пу-
бликаций дневников видных государственных 
деятелей России.
С 1950 г. возобновилась публикация «Запи-
сок отдела рукописей», прерванная в 1941 году. 
П.А. Зайончковский разработал строгую трех-
частную структуру «Записок»: в первом разделе 
помещаются обзоры архивных фондов, рукопис-
ных собраний и отдельных рукописей, во вто-
ром — описания новых поступлений за период, 
прошедший с предыдущего издания «Записок», 
в третьем публикуются тексты документальных 
источников с комментирующими их статьями 
исследователей. Ко всем разделам приводится 
общий указатель имен и названий. В первом 
послевоенном выпуске редакция «Записок» от-
мечает, что акцент в издании смещается с публи-
кации тематических материалов на материалы 
справочного характера [9].
П.А. Зайончковский очень серьезно под-
ходил к отбору сотрудников. Он лично беседо-
вал с каждым поступающим на работу в отдел, 
стимулировал научную деятельность и профес-
сиональное развитие работников, настаивая на 
продолжении обучения — ряд сотрудников не 
имел высшего образования. Ему удалось соз-
дать сплоченный коллектив единомышленни-
ков. «Это была школа, в которой выковался 
коллектив специалистов высочайшего класса, 
в течение долгих лет потом своим беззаветным 
трудом определявший процветание отдела» [4, 
с. 143].
В 1952 г. П.А. Зайончковский покинул 
пост заведующего отделом рукописей и пере-
шел на работу в Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. Это изве-
стие было тяжело воспринято сотрудниками, и 
хотя в дальнейшем оказалось, что кандидатура 
нового заведующего была найдена среди бли-
жайших соратников П.А. Зайончковского, еще 
долго поддержка ученого «была той палочкой-
выручалочкой, которая позволяла отделу идти 
дальше по пути, так успешно им намеченному» 
[4, с. 146].
После ухода П.А. Зайончковского из отде-
ла рукописей его связь с ГБЛ не прерывалась. 
Он участвовал в жизни отдела и как читатель, 
и как «поставщик» заинтересованных, увле-
ченных «кадров» [10; 11], и как исследователь. 
П.А. Зайончковский гордился своей тесной свя-
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зью с ГБЛ, своим «особым положением» в роли 
читателя: и с удовольствием демонстрировал 
читательский билет, снабженный специальной 
печатью, которая обеспечивала «проход во все 
помещения Библиотеки в верхней одежде и в 
галошах — это он специально подчеркивал, с 
улыбкой, но с удовлетворением» [10, с. 135].
В 1960-х гг. П.А. Зайончковский как один 
из лучших в стране специалистов по истории 
дореволюционной российской армии несколь-
ко раз консультировал А.И. Солженицына во 
время его работы над романом «Август Четыр-
надцатого». Осознавая масштаб личности писа-
теля, увлеченный, скрупулезный исследователь 
П.А. Зайончковский рассматривал письма и 
записки А.И. Солженицына как ценные архив-
ные материалы. По воспоминаниям историка 
Н.Н. Покровского, эти записки были помещены 
в специальные картонные папки, применяв-
шиеся в отделе рукописей ГБЛ для хранения 
документов. Оказалось, «что Петр Андреевич, 
архивист Божьей милостью… осмелился тайно 
создать… небольшой личный фонд Солжени-
цына» [12, с. 131].
Наряду с исследовательской и археографи-
ческой деятельностью П.А. Зайончковский про-
явил себя как выдающийся специалист в обла-
сти исторической библиографии. В 1971 г. под 
его научным руководством было подготовлено 
уникальное издание «Справочники по истории 
дореволюционной России» [13], которое перво-
начально предполагалось назвать «Справочник 
о справочниках». Над книгой трудился коллек-
тив, включавший специалистов из ГБЛ и ряда 
крупнейших библиотек страны.
Как вспоминает Г.А. Главатских, входив-
шая в группу сотрудников ГБЛ, работавшую 
над этим изданием, его замысел появился у 
П.А. Зайончковского в 1964 г.: «Именно тогда 
впервые пересеклись и на долгие годы соеди-
нились рабочие планы П.А. Зайончковского и 
будущих исполнителей давно им задуманного 
“Справочника о справочниках”…» [14, с. 814]. 
По ее словам, к отбору справочных изданий 
П.А. Зайончковский «подходил с точки зрения 
исследователя, который должен был обеспе-
чить целостную, исторически достоверную кар-
тину жизни дореволюционной России… Работа 
вместе с Зайончковским в библиотеке была по-
истине уникальной возможностью принять по-
сильное участие, по словам А.И. Солженицына, 
в “просветлении” и “выздоровлении” России, 
возвращении ее к традиционным историческим 
истокам и понятиям» [3, с. 147, 149].
В указателе прослеживается «…индивиду-
альный библиографический почерк главного 
редактора» [3, с. 147]: оригинальность выбран-
ной темы, сложнейшая схема классификации, 
система уникальных вспомогательных указа-
телей, последовательно осуществленный от-
бор и аннотирование, предельно лаконичная и 
информативная вступительная статья. Издание 
содержит более четырех тысяч наименований 
справочных материалов по истории России с 
XV в. по октябрь 1917 года. 
В 1978 г. вышло второе дополненное изда-
ние «Справочников». На подаренном историку 
Л.Г. Захаровой экземпляре П.А. Зайончковский 
написал: «Это лучшее, что я придумал в своей 
жизни» [15, с. 15].
После издания справочника сотрудни-
чество П.А. Зайончковского с ГБЛ в области 
исторической библиографии продолжилось. 
В 1972 г. в информационно-библиографиче-
ском отделе (ИБО) была создана группа для 
осуществления масштабного научного проекта 
по библиографированию комплекса мемуарных 
источников по истории дореволюционной Рос-
сии, которую возглавил П.А. Зайончковский. 
Наряду с ГБЛ в проекте приняли участие со-
трудники Научной библиотеки им. А.М. Горь-
кого МГУ им. М.В. Ломоносова, Государствен-
ной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина, Библиотеки Академии наук СССР, 
Государственной публичной исторической биб-
лиотеки, Государственной центральной теа-
тральной библиотеки.
В своих воспоминаниях о работе над указа-
телем научный сотрудник ИБО ГБЛ К.К. Тара-
сов писал, что понимание значимости библио-
графии в развитии исторической науки воз-
никло у П.А. Зайончковского еще в 1930-е гг. 
во время учебы в аспирантуре МИФЛИ под 
непосредственным влиянием научного руково-
дителя академика Ю.В. Готье. Впоследствии, в 
качестве профессора МГУ им. М.В. Ломоносова 
он сам занимался обучением студентов основам 
исторической библиографии, а «библиотечная, 
библиографическая работа никогда не была для 
Петра Андреевича чем-то второстепенным» 
[16, с. 229]. 
Особый интерес П.А. Зайончковского к 
мемуарам проявился еще во время его рабо-
ты в качестве заведующего отделом рукописей 
ГБЛ при создании «Указателя воспоминаний, 
дневников и путевых заметок XVIII—XIX вв. 
(из фондов Отдела рукописей)» [6] и публика-
ции дневников Д.А. Милютина [8]. Признавая 
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субъективный характер воспоминаний и днев-
ников и подчеркивая необходимость критиче-
ского подхода к ним, он тем не менее считал 
их важной и неотъемлемой частью комплекса 
исторических источников. П.А. Зайончковский 
неоднократно подчеркивал, что особая цен-
ность мемуаров обусловливается тем, что они 
содержат сведения, которые невозможно об-
наружить в источниках других типов [17, с. 3].
Под редакцией П.А. Зайончковского, а за-
тем — А.Г. Тартаковского авторский коллектив 
подготовил к публикации многотомный анноти-
рованный ретроспективный указатель «История 
дореволюционной России в дневниках и воспо-
минаниях» [18]. Уникальный по хронологиче-
скому охвату (с XV в. по март 1917 г.) указатель 
затрагивает многообразные темы: внутреннюю и 
внешнюю политику, этнографическую характе-
ристику народов, проблемы истории, культуры, 
науки, просвещения, религии, общественно-по-
литических течений и т. д. Помимо отечествен-
ных изданий в указатель включены и те, что вы-
ходили на русском языке за границей до 1 января 
1918 года. В процессе работы были выявлены и 
проаннотированы все (за исключением газетных) 
опубликованные в России мемуарные источники. 
ГБЛ отвечала за все издание и осуществляла об-
щее организационное методическое руководство. 
Создание этого уникального указателя 
«… стало возможным исключительно благодаря 
его [П.А. Зайончковского] энергии, прекрас-
ному знанию фондов отечественных библио-
тек, широким научным контактам. Огромной 
заслугой ученого следует признать и создание 
им коллектива единомышленников из библио-
графов-профессионалов, работавших с боль-
шим энтузиазмом в разных библиотеках, и даже 
в разных городах, но органично сплоченных 
умелым руководством, идеей большого, очень 
нужного дела» [16, с. 230].
П.А. Зайончковский не успел довести до 
конца задуманное — он скончался 30 сентя-
бря 1983 года. Последний день своей жизни 
он провел в «спецхране» ГБЛ. После смерти 
П.А. Зайончковского работа над изданием была 
продолжена. Всего с 1976 по 1989 г. было опу-
бликовано 5 томов в 13 книгах. 
Логическим продолжением деятельности по 
библиографированию мемуарной литературы 
стало издание многотомного аннотированно-
го библиографического указателя «Советское 
общество в воспоминаниях и дневниках» [19], 
выходившего в свет в 1987—2017 гг. и включав-
шего мемуарные источники, опубликованные 
в СССР на русском языке в 1957—1982 годах. 
В основу издания были положены методиче-
ские решения П.А. Зайончковского. В настоящее 
время сотрудники Российской государственной 
библиотеки, Российской национальной библио-
теки, Государственной публичной исторической 
библиотеки России ведут работу над указателем 
«История России и СССР в воспоминаниях и 
дневниках», в который включаются издания 
1983—2000 гг. на русском языке, напечатанные 
на территории СССР.
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Abstract. At present, when the majority of users in search for information excessively turn to the Internet 
as a primary data source, the problem of reliability of the obtained data is particularly acute. Libraries, 
whose main function is to store and provide access to information existing both in print and electronic 
forms, traditionally tend to maintain the exceptional level of completeness and validity of the data and 
sources provided. One of the ways to achieve such reliability is interaction of libraries with scientists in the 
fi eld of data systematization, verifi cation, storage and access providing. The article analyses the scientifi c 
work of the outstanding Russian historian P.A. Zaionchkovskĳ  in the V.I. Lenin State Library of the USSR 
(now — the Russian State Library, RSL) and considers his scientifi c cooperaction with the Library for several 
decades as a successful example of library-scientists’ partnership. In 1944—1952, he served as the Head 
of the Department of manuscripts of the V.I. Lenin State Library. Under his supervision, the accounting 
of the Department’s stock was reorganized, preservation of the existing and newly acquired collections 
was ensured; the user access of researches to the information on the collections’ content and composition 
was signifi cantly improved; the unique team of scientifi c personnel was formed. The article gives thorough 
overview of the scientifi c and publication activity of the Department during that period. The authors also 
review the contribution of P.A. Zaionchkovskĳ  to the development of the problem of bibliographic providing 
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for historical science. In the 1960s — 1980s, under his scientifi c supervision, the bibliographic staff  of the 
V.I. Lenin State Library of the USSR and other major Russian libraries prepared the unique publications — 
“Reference Books on the History of Pre-revolutionary Russia” and multivolume annotated Index “The 
History of Pre-revolutionary Russia in Diaries and Memoirs”. P.A. Zaionchkovskĳ  laid the foundation for 
the lasting many  years and still developing project on creation of retrospective scientifi c auxiliary indices of 
memoir literature. The partnership of P.A. Zaionchkovskĳ  and the V.I. Lenin State Library is an excellent 
example of the successful and fruitful interaction of scientists and library staff .
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Анонс
Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Полное собрание черновиков 
романа. Основной текст : в 2 т. / М.А. Булгаков ; [сост., текстол. подгот., 
публикатор, авт. предисл., коммент. Е.Ю. Колышева]. Москва : Пашков 
дом, 2019. Т. 1. 840 с. : ил. ; Т. 2. 814 с. : ил. 
Представляем третье издание двухтомника. Первый том содержит 
рукописные редакции романа (1928—1938). Второй том включает 
шестую редакцию романа (1938—1940) и основной текст, установленный 
исследователем творчества М.А. Булгакова кандидатом филологических 
наук Е.Ю. Колышевой на основе сравнения черновиков и проведенных 
текстологического и историко-биографического исследований. 
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